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Анотація. Пріоритетним напрямом реформування системи підготовки сестринського персоналу в Австрії визначено впро-
вадження вищої медсестринської освіти і подальший розвиток сестринської справи як науки. Наукові дослідження з проблем 
догляду за хворими виокремилися в окрему наукову спеціальність «Сестринствознавство». Предметом наукових досліджень у 
догляді за хворими є вивчення впливу захворювань і фізичних вад на життя людини і наукове обґрунтування найбільш доцільних 
форм медсестринської діяльності та медсестринських втручань у процесі догляду за хворими. Магістерська науково-дослідна 
робота повинна відповідати профілю магістратури, бути самостійною творчою роботою із вивчення актуальної проблеми мед-
сестринства. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з медсестринства – це незалежна дослідницька робота, 
яка вносить значний вклад у подальший розвиток медсестринської науки. На першому етапі написання докторської дисертації 
докторант самостійно або з допомогою наукового консультанта складає розгорнутий проект дисертаційного дослідження. 
На цьому етапі докторант на практичних заняттях отримує необхідну допомогу в плануванні дисертаційного дослідження. 
Матеріали планування докторської дисертації вивчає спеціально створена комісія. Докторанти повинні брати активну участь 
у конференціях, у тому числі і щорічних Європейських докторських конференціях з проблем догляду за хворими. Науково-
дослідні роботи виконуються в руслі наукової роботи інституту, в якому навчається докторант. Основні положення дисертації 
висвітлюються у щонайменше чотирьох одноосібних публікаціях у провідних наукових журналах. Дисертація складається 
зі вступу, опису методики і отриманих результатів проведеного дослідження, основної частини, у якій викладені основні по-
ложення дисертаційного дослідження, і висновків. Текст дисертації повинен бути написаний англійською мовою, висновки – 
англійською і німецькою мовами.
Наукові дослідження у медсестринстві Австрії сприяють формуванню наукового підґрунтя для медичної практики працівників 
середньої ланки, забезпечують науковий підхід до сестринської діяльності на засадах доказової медицини.
Ключові слова: медсестринська освіта; Австрія; наукове дослідження; магістратура; докторантура.
Abstract. The priority direction of the reform of the nursing staff training system in Austria was determined by the introduction 
of higher nursing education and the further development of nursing as a science. Scienti c research on problems of care for patients 
was isolated in a separate scienti c specialty “Nursing”. The subject of research in the care of patients is the study of the effects of 
diseases and physical defects on human life and scienti c substantiation of the most appropriate forms of nursing activity and nursing 
interventions in the care of patients. Master’s research work should correspond to the pro le of the master’s course, to be an independent 
creative work to study the actual problem of nursing. The dissertation for obtaining the degree of Doctor of Science in Nursing is an 
independent research work, which makes a signi cant contribution to the further development of nursing science. At the  rst stage of 
writing a doctoral dissertation, a doctoral student independently or with the help of a scienti c consultant develops a detailed project 
of a dissertation study. At this stage, the doctoral student at practical classes receives the necessary assistance in planning a dissertation 
study. Materials for planning a doctoral dissertation are studied by a specially created commission. Doctoral students should take an 
active part in conferences, including annual European doctoral conferences on patient care issues. Research work is carried out in line 
with the scienti c work of the institute, in which a doctoral student is studying. The main provisions of the thesis are covered in at least 
four individual publications in leading scienti c journals. The dissertation consists of introduction, description of the methodology and 
the results of the conducted research, the main part, which describes the main provisions of the dissertation research, and conclusions. 
The text of the dissertation must be written in English, the conclusions are in English and German.
Scienti c research in the Austrian nursing school contributes to the formation of a scienti c basis for the medical practice of mid-level 
employees, provides a scienti c approach to nursing activities on the basis of evidence-based medicine.
Key words: nursing education; Austria; scienti c research; master’s course; doctorate.
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Вступ. Реформи, що відбуваються в суспільстві 
в цілому і в організації медичної допомоги насе-
ленню зокрема, висувають нові вимоги до якості 
медичних послуг, а отже, до професіоналізму всіх 
категорій медичних працівників. Упровадження 
високотехнологічних методів надання медичної 
допомоги, оснащеність лікувальних установ су-
часним устаткуванням потребують інтенсифікації 
лікувально-діагностичного процесу, що неминуче 
змінює структуру й характер діяльності медичних 
працівників, зокрема й фахівців середньої ланки, 
яких готують у медичних навчальних закладах. Це 
зумовлює необхідність змін у медичних навчаль-
них закладах, вимагає відповідної переорієнтації 
системи підготовки молодших медичних спеціа-
лістів та її спрямування на формування готовнос-
ті студентів до неперервного професійного само-
вдосконалення [6]. 
Питання професійної підготовки медичних сес-
тер досліджували різні науковці. У працях, при-
свячених проблемам медсестринської освіти, 
все частіше порушується питання дослідницької 
діяль ності студентів. Наголошується, що сучасна 
система професійної підготовки медичних сестер 
характеризується недостатнім спрямуванням освіт-
нього процесу на дослідницьку діяльність студен-
тів. Відтак більшість випускників має високий 
рівень теоретичної підготовки, достатньою мірою 
володіє необхідними професійними навичками та 
маніпуляційними техніками, але застосувати отри-
мані знання й уміння у нестандартних, нетипових 
ситуаціях не вміє. Погоджуємося з твердженням 
науковців [7], що оптимальною умовою подолан-
ня вищеназваних проблем є спрямування навчання 
не на засвоєння значної кількості інформації з по-
дальшим її відтворенням, а на активний пошук та 
критичний аналіз необхідного матеріалу, творчо-
го підходу до розв’язання проблем. Як наслідок – 
отримання суб’єктивно нових знань, які за умови 
практичної діяльності легко трансформуються у 
професійні уміння.
Основним аспектом підвищення якості сестрин-
ської практики Г. Перфільєва називає медсестрин-
ські дослідження, що забезпечують вивчення клі-
нічної або управлінської проблеми медсестринства, 
отримання нової інформації для покращення допо-
моги пацієнтам та розв’язання проблемних ситуа-
цій, де кінцевою метою постає підвищення якості 
сестринської практики [4]. 
Подібну думку висловлює І. Губенко, визначаю-
чи основною метою досліджень із медсестринства 
оптимізацію діяльності сестринського персоналу, 
підвищення її ефективності. Автор акцентує увагу 
на проблемі розвитку дослідницької діяльності у 
практичній медицині і наголошує, що саме медсе-
стринські дослідження здатні формувати наукове 
підґрунтя для медичної практики працівників се-
редньої ланки, забезпечувати не інтуїтивний, а де-
тально описаний науковий підхід до сестринської 
діяльності на засадах доказової медицини [2]. 
На думку науковців [1], наукові дослідження у 
медсестринстві є важливим елементом процесу 
вдосконалення ступеневої професійної підготов-
ки медичних сестер. В. Шатило говорить про мед-
сестринські дослідження як про метод отримання 
достовірних наукових даних, що дозволяють на їх 
основі здійснювати й удосконалювати професійну 
діяльність; це систематичний процес вивчення клі-
нічної або управлінської проблеми медсестрами, 
що намагаються здобути нову інформацію для по-
ліпшення допомоги пацієнтам у розв’язанні проб-
лемних ситуацій [5].
Твердження, що елементи наукової діяльності є 
невід’ємною частиною практичної діяльності медич-
них сестер, знаходимо і в праці М. Б. Шегедин [8]. 
Погоджуємося із думкою В. Котепчук,  що основ-
ним завданням наукових досліджень проблем мед-
сестринської освіти є розробка перспективних 
напрямів підвищення рівня підготовки медичних 
сестер-бакалаврів та магістрів медсестринства від-
повідно до професійного рівня [3]. 
У пошуках шляхів удосконалення підготовки ме-
дичних сестер в Україні цінним є вивчення зару-
біжного досвіду організації навчального процесу. 
Для виконання та організації складного догляду за 
хворими, управління сестринськими службами та 
охороною здоров’я, здійснення науково-педагогіч-
ної діяльності в галузі сестринської справи та охо-
рони здоров’я  у багатьох країнах здійснюється ба-
гатоступенева підготовка медичних сестер, у тому 
числі медичних сестер з вищою освітою (академіч-
ним ступенем бакалавра, магістра, доктора наук), 
проводяться наукові медсестринські дослідження. 
Значну увагу привертають реформи системи про-
фесійної підготовки медичних сестер Австрії, яка 
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сьогодні вважається однією із найефективніших 
у Європі. Вивчення позитивних аспектів австрій-
ського педагогічного досвіду є, на нашу думку, 
цінним для визначення перспективних напрямків 
оптимізації професійної підготовки сестринського 
персоналу в Україні відповідно до європейських і 
світових стандартів.
Мета статті – висвітлення австрійського досві-
ду професійної підготовки медичних сестер з ви-
щою освітою і науково-дослідної роботи в мед-
сестринстві.  
Теоретична частина. У 2002 р. Федеральний 
парламент Австрії ухвалив Закон про університети 
(Universitätsgesetz 2002) [9]. Цим документом за-
кладено основи реформування австрійської вищої, 
в тому числі медичної освіти. У 2004 р. змінилася 
організаційна структура університетів: від трьох 
класичних університетів – Відня, Граца й Інсбру-
ка від’єдналися медичні факультети, які утворили 
три незалежні медичні університети зі статусом 
повної автономії.
Пріоритетним напрямом реформування систе-
ми підготовки сестринського персоналу в Австрії 
визначено впровадження вищої медсестринської 
освіти і подальший розвиток сестринської спра-
ви як науки. У 2005 р. запроваджені програми з 
магістратури і докторантури з медсестринства в 
Грацькому, Віденському і Тірольському медичних 
університетах, у 2007 р. – Приватному універси-
теті Зальцбурга.
Реформи в австрійській медсестринській освіті 
спрямовані на відмову від інформаційно-накопичу-
вальної до компетентнісної, особистісно-орієнто-
ваної моделі, що відображає систему професійних 
знань, умінь, навичок, особистісно-поведінкових 
якостей, об’єднаних гуманним ставленням до паці-
єнта. Це вимагає радикального оновлення організа-
ційно-методичних підходів, зокрема пріоритетності 
дослідницьких, проблемно-орієнтованих методів 
навчання, навчання в реальних та наближених до 
реальних умовах медичної практики, організації 
творчої діяльності студентів задля розвитку не-
стандартного мислення і навичок розв’язання не-
стереотипних професійних завдань [12].
Наукові дослідження з проблем догляду за хво-
рими виокремилися в окрему наукову спеціаль-
ність «Сестринствознавство» (P egewissenschaft). 
Основоположним принципом сестринської справи 
проголошено її орієнтованість більшою мірою на 
людину, ніж на хворобу. Предметом наукових до-
сліджень у догляді за хворими стало, з одної сторо-
ни, вивчення впливу захворювань і фізичних вад на 
життя людини, а з другої – наукове обґрунтування 
найбільш доцільних форм медсестринської діяль-
ності і медсестринських втручань у процесі до-
гляду за хворими й такими, що потребують опіки.
Магістратура – вищий ступінь медсестринської 
освіти після бакалаврату. Існують різні магістер-
ські програми з медсестринства: медсестринство-
знавство, педагогіка в медсестринстві, менедж-
мент у медсестринстві, геріатрична і геронтоло-
гічна експертиза тощо. Програма магістратури з 
медсестринства [11] має не тільки академічну, а й 
професійну спрямованість, тому, крім фундамен-
тальних, включає також практично-орієнтовані 
дослідження, спрямовані на наукову організацію 
медсестринського процесу. Кожен університет має 
повну автономію щодо змісту навчальних програм 
з магістратури.
Програма магістратури вважається виконаною і 
випускникові присвоюється звання магістра наук 
(Magister der Art, MA), коли він здав усі модулі, 
випускний колоквіум, написав і захистив магіс-
терську роботу. 
Магістерська науково-дослідна робота повинна 
відповідати профілю магістратури, бути само-
стійною творчою роботою із вивчення актуаль-
ної проблеми медсестринства, у якій розроблено 
і запропоновано шляхи її вирішення. На заняттях 
студенти опановують техніку написання наукової 
роботи; навчаються розробляти стратегію інфор-
маційного пошуку з теми магістерської роботи, 
складають план, окреслюють основні проблеми і 
шляхи їх вирішення, розробляють методику і визна-
чають завдання своєї наукової роботи, навчаються 
давати вичерпні відповіді на питання і аргументо-
вано вести дискусію щодо альтернативних шляхів 
вирішення проблем. Після отримання позитивної 
оцінки своєї магістерської роботи магістрант до-
пускається до її захисту.
У 2005 р. при факультеті суспільних наук Ві-
денського університету розпочав свою діяльність 
Інсти тут сестринствознавства, що стало ще одним 
кроком вперед у формуванні наукового потенціалу 
з догляду за хворими. У цьому ж році тут відкрито 
докторантуру із сестринствознавства, розпочали 
свої наукові дослідження перші докторанти.
Обов’язковою умовою для вступу в докторан-
туру при Інституті сестринствознавства є звання 
магістра, яке підтверджує придатність майбутнього 
докторанта до проведення наукових досліджень і 
свідчить про наявність у нього необхідних дослід-
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ницьких навичок, без яких неможливе продовження 
навчання в докторантурі. 
Програма з докторантури має вузькі спеціаліза-
ції – медсестринська експертиза, медсестринський 
менеджмент, педагогіка і геронтологія [10].
Дисертаційна робота повинна бути незалежною 
дослідницькою роботою, яка вносить значний 
вклад у подальший розвиток медсестринської 
науки. На першому етапі написання докторської 
дисертації після виконання всіх необхідних вимог 
докторант самостійно або з допомогою наукового 
консультанта складає розгорнутий проект дисер-
таційного дослідження. На цьому етапі докторант 
може  відвідувати заняття, на яких він отримує 
необхідну допомогу в плануванні дисертаційного 
дослідження.
Матеріали планування докторської дисертації 
вивчає спеціально створена комісія, яка робить 
висно вок щодо відповідності методичного і науко-
вого рівня дисертаційного дослідження вимогам до 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
наук. Розглянуті комісією матеріали затверджують-
ся на засіданні ради факультету, яке проводиться на 
початку і наприкінці кожного семестру. Позитивна 
оцінка матеріалів планування докторської дисер-
тації дозволяє докторанту перейти до наступного 
етапу докторантури.
Під час навчання докторанти повинні відвідувати 
заняття з дисциплін, передбачених Програмою док-
торантури з медсестринства. На заняттях з основ 
наукових досліджень докторанти проводять науко-
ві дослідження, здійснюють статистичну обробку, 
аналіз та інтерпретацію даних, розробляють різні 
моделі імплементації наукових теорій у практичну 
діяльність, обговорюють основні положення науко-
вого дослідження. На дисертаційних семінарах у 
так званих тематичних групах проводиться презен-
тація результатів наукового дослідження, обгово-
рюються проблеми, методика і хід дисертаційних 
досліджень, висловлюються критичні зауваження і 
відбувається активна аргументована дискусія щодо 
окремих положень наукової роботи.
Окремі семінарські заняття присвячені науково- 
публіцистичній діяльності докторантів. На цих 
семінарах докторанти пропонують для обговорен-
ня частини своїх дисертаційних робіт і статті для 
публі кацій у міжнародних наукових журналах, а 
також висловлюють свої думки й дискутують щодо 
наукових публікацій з актуальних проблем сестрин-
ської діяльності [13].
Докторанти повинні брати активну участь у кон-
ференціях, у тому числі і щорічних Європейських 
докторських конференціях з проблем догляду за 
хворими. Участь у конференції означає виголошен-
ня доповіді з візуальною презентацією. 
Науково-дослідні роботи виконуються в руслі на-
укової роботи інституту, в якому навчається докто-
рант. Основні положення дисертації повинні бути 
висвітлені у щонайменше чотирьох одноосібних 
публікаціях у провідних наукових журналах. 
Дисертація складається зі вступу, опису методики 
і отриманих результатів проведеного дослідження, 
основної частини, у якій викладені основні поло-
ження дисертаційного дослідження, і висновків. 
Текст дисертації повинен бути написаний англій-
ською мовою, висновки – англійською і німецькою 
мовами.
До захисту наукове дослідження може подава-
тись у формі кумулятивної дисертаційної роботи. 
Програма докторантури вважається виконаною, 
якщо докторант виконав 120 кредит-годин, захис-
тив дисер тацію, склав усний кваліфікаційний іспит 
з однієї з профілюючих дисциплін і два додатко-
ві іспити. Після захисту дисертації докторантові 
присуджується вчене звання доктора наук з мед-
сестринства.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Реформування медсестринської освіти в 
Австрії дозволило розробити систему ступеневої 
підготовки фахівця з медсестринства, спрямованої 
на цілісний розвиток особистості майбутнього спе-
ціаліста, створення таких умов навчання, які дозво-
ляють студентам самостійно отримувати необхідну 
інформацію, аналізувати проблемні питання, зна-
ходити шляхи їх вирішення, формують здатність 
застосовувати знання для вирішення професійних 
завдань. Наукові дослідження у медсестринстві 
Австрії є важливим елементом процесу удоскона-
лення ступеневої професійної підготовки медичних 
сестер, сприяють формуванню наукового підґрунтя 
для медичної практики працівників середньої лан-
ки, забезпечують науковий підхід до сестринської 
діяльності на засадах доказової медицини.
Перспективи подальших досліджень полягають 
у вивченні досвіду підготовки австрійських ме-
дичних сестер у світлі нових реформ, здійснених 
у системі підготовки медичних сестер Австрії в 
2018–19 рр., і творчому застосуванні організацій-
но-методичних підходів, зокрема пріоритетності 
дослідницьких, проблемно-орієнтованих методів 
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